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(1) ➇ᢏ୙Ᏻ࡜ࡣ
୙Ᏻ࡜ࡣࠊ⥭ᙇࡸᚰ㓄ࡢឤ᝟ࡢࡇ࡜࡛ࠊࡋࡤ
ࡋࡤ⾑ᅽࡢୖ᪼࡞࡝ࡢ㌟యⓗኚ໬ࢆక࠺ࠋ୙Ᏻ
ࡣࠊ༢࡟୺ほⓗ࡟⬣ጾ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ≧ἣ
࡟ᑐࡍࡿ㐣๫཯ᛂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏻ᖖࡣ୍⯡໬ࡉࢀ
ࡓ≧ἣ࡟ᑐࡍࡿ㐣๫཯ᛂ࡜ࡋ࡚⏕ࡌࡿ(Bouras 
& Holt, 2007)ࠋࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏ࡟࠾࠸࡚ࡶ୙Ᏻࡣ
⏕ࡌࠊࡇࢀࡣ➇ᢏ୙Ᏻ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ➇ᢏ୙Ᏻࡣࠊ
ࠕࢫ࣏࣮ࢶ➇ᢏ࡟࠾ࡅࡿ୙Ᏻឤࡸ⥭ᙇឤ࡞࡝ࢆ
కࡗࡓᚰ⌮ⓗ࣭㌟యⓗ཯ᛂࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ≉ᛶࠖ
࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸦ᶫᮏࡽ , 1993㸧ࠋSchwartz et 
al.(1978)ࡣ୙Ᏻࢆ㌟యⓗ୙Ᏻ࡜ㄆ▱ⓗ୙Ᏻ࡜
࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊLanders(1980)௨㝆ࠊ➇ᢏ
୙Ᏻ࡟ࡶྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊୖ㏙ࡢᶫᮏࡽ(1993)ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ➇ᢏ≉
ᛶ୙Ᏻᑻᗘ(TAIS)ࡣࠊࠕ⢭⚄ⓗືᦂ ࠖࠊࠕ຾ᩋࡢ
ㄆ▱ⓗ୙Ᏻ ࠖࠊࠕ㌟యⓗ୙Ᏻ ࠖࠊࠕ➇ᢏᅇ㑊ഴྥ ࠖࠊ
ࠕ⮬ಙ႙ኻ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙉ࠸➇ᢏ୙Ᏻࡣ➇ᢏࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ࡶᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤ Burton(1988)ࡣࠊ㌟యⓗ୙
Ᏻ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣ㏫ UᏐࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊㄆ
▱ⓗ୙Ᏻ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣ㈇ࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟ࠊWood & 
Hokanson(1965)ࡶࠊ⥭ᙇᗘ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ࡀ㏫ U Ꮠࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࣮࣮ࣖ࢟ࢫ࣭ࢻࢵࢺࢯࣥࡢἲ๎(Yerkes & 
Dodson, 1908)࡟㚷ࡳࢀࡤࠊᚤ⣽࡞ືࡁࢆせࡍ
ࡿ➇ᢏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ➇ᢏ୙Ᏻࡣ࡜ࡾࢃࡅ㔜せ࡞
ព࿡ࢆࡶࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡶࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
బ⸨࣭ᅵᒇ(2011)ࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢࣇ࣮ࣜࢫ࣮ࣟᡂຌ⋡ࡢ㧗࠸
㑅ᡭࡣࠊᡂຌ⋡ࡢప࠸㑅ᡭࡼࡾࡶ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ
➇ᢏ୙Ᏻࡀప࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(2) ➇ᢏ୙Ᏻ࡟㛵ࢃࡿせᅉ
➇ᢏ୙Ᏻࡢ⏕㉳࣭ಁ㐍せᅉ࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊ㔠ᮏࡽ(2002)ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡢࢫ࣏࣮
ࢶ㑅ᡭࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ➇ᢏ୙
Ᏻࡢ⏕㉳࣭ ಁ㐍࡟ᙳ㡪ࡋࡓ࠿ࢆ 4௳ἲ࡛ᑜࡡࡓࠋ
ᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡽࡣࠊࠕኻᩋ୙Ᏻ ࠖࠊࠕ௚⪅
࡬ࡢព㆑ ࠖࠊࠕ‽ഛ୙㊊ ࠖࠊࠕᛶ᱁ࡢᙅࡉ ࠖࠊࠕ㈐௵
ឤ ࠖࠊࠕ≧ἣࡢ᪂つᛶࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋᚓⅬࡣࠊ
ࠕኻᩋ୙Ᏻ ࠖࠊࠕ㈐௵ឤࡢᙉࡉ ࠖࠊࠕ≧ἣࡢ᪂ወᛶ ࠖࠊ
ࠕᛶ᱁ ࠖࠊࠕ௚⪅࡬ࡢព㆑ࠖࡢ㡰࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡘ
ࡲࡾࠊ኱Ꮫ⏕ࡢࢫ࣏࣮ࢶ㑅ᡭࡣࠊࡇࡢ㡰࡟➇ᢏ
୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡀᙉ࠸࡜ㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
㸫  㸫
 ᩘࡿࡍ㛵࡟Ᏻ୙ᢏ➇ࠊࡵࡌࡣࢆ)2002(ࡽᮏ㔠
せ㐍ಁ࣭㉳⏕ࡢᏳ୙ᢏ➇࡟୺ࠊࡣ࡛✲◊࡞ⓗ㔞
ࢆᏳ୙ᢏ➇ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉウ᳨ࡀᅉ
ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ᡭ㑅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせࡿࡍῶప
ࢇ࡜࡯ࡀࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟๎㦂⤒ࡢேಶࠊࡸᰝㄪ࣮
ࣟࢭࣝࣂࠊࡣ㸧2002㸦⸨㐲ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡝
ᡭ㑅࣮࣮ࣝ࣎ࣞࣂࡓࡋሙฟ࡟ࢡࢵࣆ࣭ࣥࣜ࢜ࢼ
ࠊᯝ⤖ࡢᰝㄪࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟
ゝ࡟ศ⮬࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡟ᖖࡣᡭ㑅
ᡓ࡜࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊ࡚ࡏ࠿⪺࠸
ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࣝࢱ࣓ࣥࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ
࠾࡟ࢶ࣮࣏ࢫࠕࠊࡣ㸧7991㸦࣮࣮ࣖࣞ࡞ྡⴭ࡛
㸯ࡢジ⛎ࡢ኱᭱ࡢࡵࡓࡿࡍ࣮ࣞࣉ࡛ㄪዲ⤯࡚࠸
ࡋ୰㞟ࢆ⚄⢭࡟࠘ᡤሙࡢࡇࠊ௒ ࠗࠊ୰ྜヨࠊࡣࡘ
ࣟࣇࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡅ⥆
಑ࠊ࡛✀୍ࡢ)0991 ,iylahimtnezskisC(㦂య࣮
㏆࡟ࢀࡇࡶែ≧ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖࡿධ࡟࣮ࣥࢰࠕ࡟
ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸
ࠊ࡚ࡋ࡜ἲฎᑐ࡞ⓗ⌮ᚰࡢ࡬Ᏻ୙ࡸ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ
⊩ᩥࡓࡋཬゝ࡟୰㞟ࡢ࡬ྜヨࡸ⪃ᛮࣈ࢕ࢸࢪ࣏
୙ᢏ➇࡟㝿ᐇࡀࡽࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡣ
ⓗ㔞ᩘ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍῶపࢆᏳ
ࠋ࠸࡞ࡽࡓᙜぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ✲◊ࡓ࠼ຍࢆウ᳨࡞
࡟ῶపࡢᏳ୙ᢏ➇ࡀᅉせⓗ⌮ᚰࡓࡋ࠺ࡇ࡟㝿ᐇ
➇ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡍಀ㛵
➇ࠊࡸⓎ㛤ࡢἲᑟᣦࡿࡍᑐ࡟ᡭ㑅࠸ᙉࡢᏳ୙ᢏ
ࡔࡘࡶࢆ⩏ព࡞せ㔜࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ㜵ணࡢᏳ୙ᢏ
 ࠋ࠺ࢁ
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୙ᢏ➇ࡓࡁ࡚ࢀࡉウ᳨ࡽ࠿᮶ᚑࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
࠸ࡘ࡟ᅉせῶపࠊ࡚࠼ຍ࡟ᅉせ㐍ಁ࣭㉳⏕ࡢᏳ
ᚰࡿ࡞࠿࠸ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺⾜ࢆウ᳨࡞ⓗ㔞ᩘࡶ࡚
࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡿࡍ㐃㛵࡜Ᏻ୙ᢏ➇ࡀᅉせⓗ⌮
ࢵࢣࢫࣂࡣ⪅㇟ᑐᰝㄪࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࣝ࣋ࣞᅜ඲ࠊ⏕Ꮫ኱ࠊ⏕ᰯ㧗ࠊ࡛ᡭ㑅࣮ࣝ࣎ࢺ
ࡿࡼ࡟࣮ࣝ࣋ࣞࣞࣉࠊࡋ㍑ẚࢆ⩌3 ࡢ⏕Ꮫ኱ࡢ
 ࠋࡿࡍウ᳨ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢᏳ୙ᢏ➇
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 ⪅㇟ᑐᰝㄪ )1(
ࠊ)ṓ 18.91 㱋ᖺᆒᖹࠊྡ 72 ᛶዪ(ྡ 72 ⏕Ꮫ኱
↓ࠊྡ 55 ᛶዪࠊྡ 17 ᛶ⏨(ྡ 721 ⏕ᰯ㧗ࡧࡼ࠾
኱ࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ࠶࡛)ṓ74.61 㱋ᖺᆒᖹࠊྡ1 ྡグ
࡟࣒࣮ࢳࡢࣝ࣋ࣞᅜ඲ࡣྡ 81ࠊࡕ࠺ࡢྡ 72 ⏕Ꮫ
⏕Ꮫ኱ࡢࡇࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛ᡭ㑅ࡿࡍᒓᡤ
ࡪ࿧࡜࣒࣮ࢳB ࢆ⏕Ꮫ኱࠸࡞࡛࠺ࡑࠊ࣒࣮ࢳA ࢆ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇ
ᐜෆᰝㄪ )2(
ᅉせ㉳⏕ࡢᏳ୙ᢏ➇ձ
ࠊࡵࡓࡿࡍᐃ ࢆᅉせ㐍ಁ࣭㉳⏕ࡢᏳ୙ᢏ➇
ࡋᡂᵓࢆᗘᑻ࡟ඖࢆ┠㡯ࡢ)2002(ࡽᮏ㔠ࡢ㏙๓
࠸⏝࡛✲◊ࡢ)2002(ࡽᮏ㔠ࡣ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࠋࡓ
ᑐ࡟⪅ຊ༠ᰝㄪࠊࡋࡔࡓࠋࡓ࠸⏝ࢆࡢࡶࡓࢀࡽ
ࠖ㆑ពࡢ࡬⪅௚ࠖࠕᏳ୙ᩋኻࠕࡵࡓࡢῶ㍍ᢸ㈇ࡿࡍ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖឤ௵㈐ࠖࠕ ࡉᙅࡢ᱁ᛶࠖࠕ ㊊୙ഛ‽ࠕ
ࡢ㔞Ⲵ㈇Ꮚᅉ࡚࠸࠾࡟ᰝㄪࡢ)2002(ࡽᮏ㔠ࠊࡣ
᪂ࡢἣ≧ࠕࠋࡓ࠸⏝ࢆࡳࡢ┠㡯4 ఩ୖࡓࡗ࠿㧗
ࠊࡵࡓ࠸࡞ᑡ࡜ࡘ 3 ࡀᩘ┠㡯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛶつ
 ࠋࡓࡋᡂᵓࢆᗘᑻ࡚࠸⏝ࢆ࡚࡭ࡍࢆࢀࡇ
ࠋࡓࡋኚᨵ࡚ࡏࢃྜ࡟ⓗ┠ࡢ✲◊ᮏࡣᩥ♧ᩍ
ࡽࡃࢀ࡝ࠊࡁ࡜࠺⾜ࢆᢏ➇ࡸྜヨࠕࠊࡣ࡟ⓗయල
ࡓࡗࡲ .1 ࠗࠋ࠿ࡍࡲࡾࡲࡣ࡚࠶ࡀ࡜ࡇࡢୗ௨࠸
ศ⮬ࡶ᭱ࠊࡕ࠺ࡢ࠘ࡿ࠶࡟ᖖ .5ࠗࡽ࠿࠘࠸࡞ࡃ
ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆۑ࡛ࢇ㑅ࢆࡢࡶࡿࡲࡣ࡚࠶࡟
ࡀࡓࡋ࡟ᩥ♧ᩍࡢࡇࠋࡓࡋ࡜ᩥ♧ᩍ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠸
.3ࠖࠕࡿ࠶࡟ࢀࡲࡃࡈ.2ࠖࠕ࠸࡞ࡃࡓࡗࡲ.1ࠕࠊ࡚ࡗ
ࠖࡿ࠶࡟ᖖ.5ࠖࠕ ࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋ.4ࠖࠕ ࡿ࠶࡟ࡲࡓ
 ࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇ࡛ἲ௳5 ࡢ
 ᅉせῶపࡢᏳ୙ᢏ➇ ղ
ࡍ⌮ᩚࢆᅉせࡿࡍῶపࢆᏳ୙ᢏ➇ࠊ࡟ࡵࡌࡣ
ࢵࢣࢫࣂࡢ⏕Ꮫ኱ࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪഛண࡟ࡵࡓࡿ
ࡀ࠶ࡢ୰࣮ࣞࣉࠕࠊ࡟ྡ01࣮ࣖ࢖ࣞࣉ࣮ࣝ࣎ࢺ
ࡋ࡟ࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡋ㜵ணࠊࡾࡓ࠼ᢚࢆᏳ୙ࡸࡾ
ࡃ࡚ࡋฟࡁ᭩ࢇࡉࡃࡓࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡀ㌟⮬ศ⮬ࠋ࠸ࡉࡔ
ࡏࡲ࠸ࡲ࠿ࡶ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡀ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢ௚
ࡗࡼ࡟㏙グ⏤⮬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟♧ᩍ࠺࠸࡜ࠖࢇ
⌮ᩚ࡚ࡗࡼ࡟ἲJK ࢆࡽࢀࡑࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇ࡚
ࢸࢪ࣏ࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡋṇಟࢆ⌧⾲┠㡯ࠊᚋࡓࡋ
ᗘᑻ఩ୗࡢࡘ2 ࡢࠖ୰㞟ࡢ࡬ྜヨࠖࠕ ⪃ᛮࣈ࢕
㏙๓ࡣࡽࢀࡇࠋࡓࡋᡂస࡟⮬⊂ࢆᗘᑻࡿ࡞ࡽ࠿
ࡍᛂᑐ࡜ぢ▱ࡢ)7991(࣮࣮ࣖࣞࡸ)2002(⸨㐲ࡢ
࢕ࢸࢪ࣏ࠕࠊࡣ┠㡯ᗘᑻ࡞ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࠖࡿ࠼᭰ࡾษࢆࡕᣢẼࡶ࡚ࡋࢫ࣑ࠕࡣࠖ⪃ᛮࣈ
ࠖࡴࡋᴦࢆᢏ➇ࡸྜヨࠖࠕ ࡿࡆୖࡾ┒ࢆࡕᣢẼࠕ
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
  
 
ࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟⪃࠼ࡿࠖࠕኻᩋࢆẼ࡟ࡋ࡞࠸ࠖࠕ࠺
ࡲࡃ࠸ࡗࡓ࡜ࡁࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ ࡢࠖ 5㡯┠ࠊࠕヨ
ྜ࡬ࡢ㞟୰ࠖࡣࠕᚋࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡎ࡟ࡓࡔ඲ຊ
ࢆฟࡍ ࠖࠕవィ࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞࠸ ࠖࠕవィ࡞⪃࠼
ࢆ᣺ࡾᡶ࠺ ࠖࠕ↓ᚰ࡟࡞ࡿ㸦ᚰࢆ↓࡟ࡍࡿ㸧ࠖ ࡢ
4㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊࠕヨྜࡸ➇ᢏࢆ⾜࠺࡜ࡁࠊ࡝
ࢀࡃࡽ࠸௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ࠶࡚ࡣࡲࡾࡲࡍ࠿ࠗࠋ 1. 
ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸࠘࠿ࡽࠗ5. ᖖ࡟࠶ࡿ࠘ࡢ࠺ࡕࠊ᭱
ࡶ⮬ศ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺ᩍ♧ᩥ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ1.ࡲࡗ
ࡓࡃ࡞࠸ ࠖࠕ2.ࡈࡃࡲࢀ࡟࠶ࡿ ࠖࠕ3.ࡓࡲ࡟࠶ࡿࠖ
ࠕ4.ࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿ ࠖࠕ5.ᖖ࡟࠶ࡿࠖࡢ 5௳ἲ࡛ᅇ
⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
ճ ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ➇ᢏ୙Ᏻ 
ಶே≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ➇ᢏ୙Ᏻࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ
ᶫᮏࡽ(1993)ࡢ➇ᢏ≉ᛶ୙Ᏻᑻᗘ(TAIS)ࢆ⏝࠸
ࡓࠋࡓࡔࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ㈇ᢸࢆ㍍
ῶࡍࡿࡓࡵࠊࠕ⢭⚄ⓗືᦂ ࠖࠕ㌟యⓗ୙Ᏻ ࠖࠕ➇ᢏ
ᅇ㑊ഴྥࠖࡢ3ࡘࡢୗ఩ᑻᗘࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ 
ㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊࠕヨྜࡸ➇ᢏࢆ⾜࠺࡜ࡁࠊ࡝
ࢀࡃࡽ࠸௨ୗࡢࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡋࡲࡍ࠿ࠗࠋ 1. ࡲࡗ
ࡓࡃ࡞࠸࠘࠿ࡽࠗ5. ᖖ࡟࠶ࡿ࠘ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ⮬
ศ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠖࠋ ࡜࠸࠺ᩍ♧ᩥ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ1.ࡲࡗࡓࡃ
࡞࠸ ࠖࠕ2.ࡈࡃࡲࢀ࡟࠶ࡿ ࠖࠕ3.ࡓࡲ࡟࠶ࡿ ࠖࠕ4.
ࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿ ࠖࠕ5.ᖖ࡟࠶ࡿࠖࡢ5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆ
ồࡵࡓࠋ 

⤖ᯝ

(1) ྛኚᩘ㛫ࡢ༢┦㛵ಀᩘ
 ࡣࡌࡵ࡟ࠊྛኚᩘ㛫ࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊࣆ
࢔ࢯࣥࡢ༢┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ(Table 1)ࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊࠕ㈐௵ឤ ௨ࠖእࡣ➇ᢏ୙Ᏻ࡜᭷ព࡞┦㛵ࢆ
♧ࡋࡓࠋ 
(2) ᡤᒓ࡟ࡼࡿྛኚᩘࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨ウ 
 Aࢳ࣮࣒ࠊBࢳ࣮࣒ࠊ㧗ᰯࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊ
ྛኚᩘ࡟ࡘ࠸୍࡚せᅉࡢศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡢኚᩘ࡟ࡶ᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓ(Table 2)ࠋ 
(3) ᵓ㐀᪉⛬ᘧࣔࢹࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ➇ᢏ୙Ᏻࡢ࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᥎ᐃ 
Table 1࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊྛኚᩘࡣ஫
࠸࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࡝ࡢኚᩘࡀ➇ᢏ
୙Ᏻ࡜≉␗ⓗ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ୙᫂░࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ➇ᢏ୙Ᏻࡢಁ㐍せᅉ࠾ࡼࡧపῶせ
ᅉࡢᙳ㡪ࢆࡑࢀࡒࢀ஫࠸࡟⤫ไࡋࡓୖ࡛➇ᢏ୙
Ᏻ࡜ࡢ㛵㐃ࢆࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵࠊ➇ᢏ୙Ᏻࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆࣔࢹࣝ໬ࡋࠊ
ᵓ㐀᪉⛬ᘧࣔࢹࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓ
(Figure 1)ࠋ      
ศᯒࡢ⤖ᯝࠊࠕ௚⪅࡬ࡢព㆑ ࠖࠊࠕᛶ᱁ࡢᙅࡉࠖ
ࡀ➇ᢏ୙Ᏻࢆ⏕㉳࡞࠸ࡋࡣಁ㐍ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ཯ᑐ࡟ࠊࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃ࠖࡣ➇
ᢏ୙Ᏻࢆపῶࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊࠕኻ
ᩋ୙Ᏻ ࠖࠊࠕ㈐௵ឤ ࠖࠊࠕ‽ഛ୙㊊ឤ ࠖࠊࠕ≧ἣࡢ᪂
つᛶ ࠖࠊࠕヨྜ࡬ࡢ㞟୰ࠖࡣࠊ௚ࡢኚᩘࢆ⤫ไࡋ
ࡓሙྜ࡟ࡣ➇ᢏ୙Ᏻ࡜ࡣ㛵㐃ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘᣦᶆࡣࠊGFI=.98ࠊ 
AGFI=.95ࠊ CFI=1.00ࠊ RMSEA=.00࡛࠶ࡾࠊ
ࢹ࣮ࢱࡣࣔࢹࣝ࡟༑ศ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿
ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ௚⪅࡬ࡢព㆑ ‽ഛ୙㊊ឤ ᛶ᱁ࡢᙅࡉ ㈐௵ឤ ≧ἣࡢ᪂ወᛶ ⢭⚄ⓗືᦂ ㌟యⓗ୙Ᏻ ➇ᢏᅇ㑊ഴྥ ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃ ヨྜ࡬ࡢ㞟୰
ኻᩋ୙Ᏻ 䚷䚷䚷.42** 䚷䚷䚷.47** 䚷䚷䚷.69** 䚷䚷䚷.05 䚷䚷䚷.52** 䚷䚷䚷.53** 䚷䚷䚷.44** 䚷䚷䚷.44** 䚷䚷䚷-.50** 䚷䚷䚷-.30**
௚⪅࡬ࡢព㆑ 䚷䚷䚷.28** 䚷䚷䚷.30** 䚷䚷䚷.17* 䚷䚷䚷.32** 䚷䚷䚷.34** 䚷䚷䚷.34** 䚷䚷䚷.35** 䚷 䚷䚷.00 䚷 䚷䚷.04
‽ഛ୙㊊ឤ 䚷䚷䚷.56** 䚷䚷䚷.09 䚷䚷䚷.64** 䚷䚷䚷.47** 䚷䚷䚷.37** 䚷䚷䚷.39** 䚷䚷䚷-.28** 䚷䚷䚷-.18*
ᛶ᱁ࡢᙅࡉ 䚷䚷䚷.09 䚷䚷䚷.48** 䚷䚷䚷.62* 䚷䚷䚷.45** 䚷䚷䚷.46** 䚷䚷䚷-.45** 䚷䚷䚷-.28**
㈐௵ឤ 䚷䚷䚷.23** 䚷䚷䚷.00 䚷 䚷-.04 䚷 䚷-.03 䚷 䚷䚷.26** 䚷 䚷䚷.19*
≧ἣࡢ᪂ወᛶ 䚷䚷䚷.42** 䚷䚷䚷.35** 䚷䚷䚷.36** 䚷䚷䚷-.25** 䚷䚷䚷.-17*
⢭⚄ⓗືᦂ 䚷䚷䚷.71** 䚷䚷䚷.72** 䚷䚷䚷-.44** 䚷䚷䚷-.27**
㌟యⓗ୙Ᏻ 䚷䚷䚷.63** 䚷䚷䚷-.29** 䚷䚷䚷-.18*
➇ᢏᅇ㑊ഴྥ 䚷䚷䚷-.45** 䚷䚷䚷-.35**
 䚷䚷䚷.69**
**p <.01, *p <.05
Table 1䚷ྛኚᩘ㛫䛾༢┦㛵ಀᩘ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃
㸫  㸫
➇ᢏ୙Ᏻࡢಁ㐍࣭పῶせᅉ
  
ᡤᒓ ேᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
A䝏䞊䝮 18 12.50 4.00
B䝏䞊䝮 9 13.67 3.04
㧗ᰯ 127 12.61 3.60
A䝏䞊䝮 18 10.83 4.37
B䝏䞊䝮 9 12.11 3.37
㧗ᰯ 127 11.52 3.17
A䝏䞊䝮 18 11.72 2.87
B䝏䞊䝮 9 11.89 3.48
㧗ᰯ 127 11.95 3.43
A䝏䞊䝮 18 12.61 3.62
B䝏䞊䝮 9 12.00 2.55
㧗ᰯ 127 12.38 3.61
A䝏䞊䝮 18 14.44 2.87
B䝏䞊䝮 9 13.22 2.17
㧗ᰯ 127 13.85 2.45
A䝏䞊䝮 18 9.06 1.76
B䝏䞊䝮 9 10.56 1.42
㧗ᰯ 127 9.24 2.07
A䝏䞊䝮 18 34.83 7.38
B䝏䞊䝮 9 34.67 3.91
㧗ᰯ 127 33.91 7.42
A䝏䞊䝮 18 19.83 4.36
B䝏䞊䝮 9 19.44 1.94
㧗ᰯ 127 19.18 4.54
A䝏䞊䝮 18 12.56 3.45
B䝏䞊䝮 9 12.33 2.55
㧗ᰯ 127 13.60 4.14
A䝏䞊䝮 18 9.61 3.38
B䝏䞊䝮 9 10.11 4.31
㧗ᰯ 127 11.18 4.17
A䝏䞊䝮 18 8.89 2.76
B䝏䞊䝮 9 10.11 3.41
㧗ᰯ 127 11.00 4.96
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Table 2ࠉᡤᒓࢳ࣮࣒ࡈ࡜ࡢᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪ
 
 
  
㈐௵ឤ 
‽ഛ୙㊊ឤ 
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ 
ᛮ⪃
⢭⚄ⓗືᦂ 
㌟యⓗ୙Ᏻ 
➇ᢏᅇ㑊ഴྥ 
ヨྜ࡬ࡢ㞟୰ 
≧ἣࡢ᪂ወᛶ 
ᛶ᱁ࡢᙅࡉ 
௚⪅࡬ࡢព㆑ 
ኻᩋ୙Ᏻ 
Figure 1. ➇ᢏ୙Ᏻࡢಁ㐍࣭పῶࣔࢹࣝ 
GFI=.98, AGFI=.95, CFI=1.00, RMSEA=.00. 
ᅗ୰ࡢᩘ್ࡣᶆ‽໬ಀᩘࠋᐇ⥺ࡣ 1%Ỉ‽࡛᭷ពࠊⅬ⥺ࡣ 5%Ỉ‽࡛᭷ព࡞ࣃࢫࢆ⾲ࡍࠋ 
ぢࡸࡍࡉࡢࡓࡵ࡟ඹศᩓࡢಀᩘ࠾ࡼࡧㄗᕪ㡯ࡣ⾲グࢆ┬␎ࡋࡓࠋ 
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 ⪃ᐹ

(1) ᡤᒓ࡟ࡼࡿ➇ᢏ୙Ᏻࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ 
ᡤᒓ࡟ࡼࡗ࡚➇ᢏ୙Ᏻࡸࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿせᅉࡢ
ᖹᆒ್࡟᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࣉ࣮ࣞࣞ
࣋ࣝࡀ㧗ࡅࢀࡤࠊ㧗࠸࡛ࣞ࣋ࣝࣉ࣮࡛ࣞࡁ࡚࠸
ࡿ⮬ศ࡟⮬ಙࢆࡘࡅ࡚➇ᢏ୙Ᏻࡀపࡃ࡞ࡿ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡋࠊ㏫࡟ࠊ⮬ศ௨እ࡟࿘ᅖ࡟ࡶࣞ࣋
ࣝࡢ㧗࠸㑅ᡭࡀከࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡟➇ᢏ୙Ᏻࡀ㧗ࡃ
࡞ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࠊ⮬ศ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙ
ࡸࠊ௚ࡢ㑅ᡭ࡜ࡢ⬟ຊࡢẚ㍑ㄆ▱࡞࡝ࢆ ᐃࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࡇࡢ␲ၥࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ 
(2) ➇ᢏ୙Ᏻࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ 
 ༢┦㛵ศᯒ࡛ࡣࠊࠕ㈐௵ឤ ௨ࠖእࡣ➇ᢏ୙Ᏻ࡜
᭷ព࡞┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ஫࠸ࡢᙳ㡪ࢆྲྀࡾ㝖࠸
ࡓศᯒࡢ⤖ᯝࠊ➇ᢏ୙Ᏻࡢಁ㐍せᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ௚⪅࡬ࡢព㆑ ࠖࠊࠕᛶ᱁ࡢᙅࡉ ࠖࠊపῶせᅉ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃ ࡢࠖࡳࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࠕ௚⪅࡬ࡢព㆑ࠖࡀ➇ᢏ୙Ᏻࢆ㧗ࡵ࠺ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୙Ᏻ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚⪅࠿ࡽࡢ
┠ࡸホ౯ࢆẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙Ᏻࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ(Buss, 1980)ࠊࡇࢀࡣᮏ◊✲ࡢ
▱ぢ࡜୍㈏ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊㄆ▱⒪ἲࡢ
ᩥ⬦࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓព㆑ࡸὀពࡢྥࡅ᪉ࢆಟṇࡍ
ࡿࡇ࡜࡛୙Ᏻࡢ἞⒪ࡸண㜵ࢆヨࡳࡿ◊✲ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ(e.g., MacLeod & Mathews, 2012)ࠋ➇
ᢏ୙Ᏻ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᛂ⏝ྍ
⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࠕᛶ᱁ࡢᙅࡉࠖ࠿ࡽ➇ᢏ୙Ᏻ࡬ࡢࣃࢫࡣࠊ⮬
ศࡢᚰࡢᙅࡉࡸᗘ⬚ࡢ࡞ࡉࡢ⮬ᕫㄆ▱ࡀ➇ᢏ୙
Ᏻ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇ
ࢀࡣᙜ↛ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡀࠊ㔜せ࡞ࡢ
ࡣࠊᛶ᱁ࡢᙅࡉࡢ⮬ᕫㄆ▱ࡀࠊ⢭⚄ⓗ࡞➇ᢏ୙
Ᏻ㸦⢭⚄ⓗືᦂ㸧ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㌟యⓗ࡞➇ᢏ୙Ᏻ
㸦㌟యⓗ୙Ᏻ㸧࡜ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ
ࢁ࠺ࠋ➇ᢏ୙Ᏻ඲⯡࡬ࡢ௓ධࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊᛶ
᱁ࡢᙅࡉࡢ⮬ᕫㄆ▱ࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸せᅉ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㉁ၥ㡯┠࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ
ࠕᚰࡢᙅࡉ ࠖࠊࠕ⢭⚄㠃ࡢᙅࡉࠖ࡞࡝ࡢゝⴥࡣࠊ
㑅ᡭ࡟ࡣ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡀᚰ⌮Ꮫⓗ࡟ࡣ࠶࠸ࡲ࠸
࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊࡇࢀࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞⌧㇟ࢆᕪࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ 
 ࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃ࠖࡀ➇ᢏ୙Ᏻ࡜㈇ࡢ㛵㐃ࡀ
࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕヨྜ࡬ࡢ㞟୰ ࡣࠖ➇ᢏ୙Ᏻ࡜㛵㐃
ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢゎ
㔘ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊヨྜ࡬ࡢ㞟୰ࡣࠊࣃࣇ࢛
࣮࣐ࣥࢫࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ➇ᢏ୙Ᏻ
࡜ࡣ㛵ಀࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻ᖖ
ࡢ㞟୰࡛ࡣ➇ᢏ୙Ᏻࡀపῶࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࣇ࣮ࣟయ㦂ࡢࡼ࠺࡞ᴟᗘࡢ㞟୰≧ែ࡟ධࡗ࡚ึ
ࡵ࡚➇ᢏ୙Ᏻࡀపῶࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᮏ◊✲࠿ࡽࡣ᫂☜࡞ࡇ
࡜ࡀ࠸࠼࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᚋࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
(3) ௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲ࡣ≉ᛶⓗ࡞ᚰ⌮ኚᩘࡢಶே㛫┦㛵ࢆᢅ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᵓ㐀᪉⛬ᘧࣔࢹࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿᅉᯝ
㛵ಀࡣ⌮ㄽⓗ௬ᐃ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊಶேෆࡢᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࢆᐇ
㝿࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ௚⪅ព㆑
ࢆ᧯సࡍࡿ࡜࠿ࠊヨྜ୰࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛮ⪃ࢆ⾜
࠺㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⾜ࢃ࡞࠸㸧ࡼ࠺௓ධࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚
ᐇ㦂ⓗ᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ➇ᢏ୙Ᏻࢆపῶࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚
➇ᢏ୰࡟⾜ࢃࢀࡿᚰ⌮ⓗ᪉␎ࡢࡳࢆᢅࡗࡓࡀࠊ
ᐇ㝿ࡢ➇ᢏሙ㠃࡛ࡣ⾜ືࢆ㏻ࡌࡓ୙Ᏻపῶ᪉␎
㸦῝࿧྾ࢆࡍࡿࠊ᥃ࡅኌࢆฟࡍ࡞࡝㸧ࡀ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡋࠊ➇ᢏእࡢ⦎⩦୰࡟࣓ࣥࢱࣝ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠺㑅ᡭࡶከ࠸ࠋࡇࢀࡽࡀ࠸࠿
࡟➇ᢏ୙Ᏻ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⥲ྜⓗ࡟ẚ㍑᳨ウ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ᭷⏝࡞♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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